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The present paper introduces English essay writing activities on E-learning by English major university 
students with relatively high proficiency. The E-learning program is Criterion Writing Evaluation, which 
has been developed by the research group of Educational Testing Service (ETS). It automatically and 
quickly provides holistic scores and diagnostic feedbacks with various aspects. The paper also investigates 
whether the repeated activities contribute to the development of the learners’ second language (L2) 
writing performance. The indices are from L2 writing studies and the methodology is applied from corpus 
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2.1 Criterion の概要 
Criterion は上述の通り、米国 ETS が開発した
e-rater®3という自動添削システムを搭載した、英語
エッセイライティング活動のためのE-learning教材















































（Missing or Extra Articles）や「語彙形態の誤り」















図 2	 フィードバック画面の一例 
 
 









































表 1	 ライティング活動の時期と参加人数 
回 実施時期 人数 回 実施時期 人数 
1	 2008年4月	 45	 13	 2008年7月	 10 
2	 2008年4月	 42	 14	 2008年9月	 41 
3	 2008年4月	 46	 15	 2008年10月	 43 
4	 2008年5月	 43	 16	 2008年10月	 42 
5	 2008年5月	 43	 17	 2008年10月	 37 
6	 2008年5月	 44	 18	 2008年10月	 38 
7	 2008年5月	 44	 19	 2008年10月	 32 
8	 2008年5月	 46	 20	 2008年11月	 37 
9	 2008年6月	 45	 21	 2008年11月	 41 
10	 2008年6月	 41	 22	 2008年11月	 36 
11	 2008年6月	 43	 23	 2008年12月	 30 











































（2）	 統語的複雑さ（syntactic complexity） 



















  度） 
（3）	 語彙的複雑さ（lexical complexity） 
語彙の豊富さ（lexical variation） 








（USAS 10により“general and abstract 
terms”と判定された語の正規化頻度、例：do,  
gain, activity, idea, weird, important） 
心的行動・状態・過程に関わる語彙の使用 
（USAS により“psychological actions, 
states and processes ”と判定された語の正





but，or，～ly speaking，in * case/s，in general，











































図 4	 Term 1からTerm 4までの総語数の推移 
 
 
 語彙の洗練度に関しては、JACET Level 2に属す
る単語の使用がTerm 1（4.76%）とTerm 4（6.01%）
（F=2.366，df=3，p=0.1）、JACET Level 4の単語







表 2	 Term 4に出現したJACET Level 2単語 
品詞 単語 
名詞	 
childhood, coach, department, 
observation, path, possibilities, scores	 
動詞	 
connects, appreciated, invited, 
observing, preventing, refer, shot	 
形容詞	 actual, wise, pure	 
機能語	 nevertheless, further	 
 
 
表 3	 Term 4に出現したJACET Level 4単語 
品詞 単語 
名詞	 participants, tutor, outcomes	 
動詞	 continued, evaluating	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